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],leber Caras !
tch Caake fiif, l l lren lnteyessantox und lu-hellsrolle n llrief. rias dle i,ufsiitze be-
trlfftr so kiinncn Sie iiber sle frel ver-fitg8r 
, da :lte d1e i.flc 1n ltallen vtelbess l - ' !  harr l te i len k i jnnco,  aLs ich.  l r ledenl(gn 11€ dn1{lbcrr ob dax ll!.nna-Lufsa?
auch ln  J t t l len er ;chetnen 'a i jnDte? fchheltc thn 1n lreDcher Ili-Bstoht fi iy t.nt e-fassnutl dess 6r lhnea ln der -ing.rle aidt-hett Lessln8 und der Stolzlsnus -deug'-
Gesl.ahtspurkte bot, fxe[t nLoh s€h!"
Ihre iJsclr.Llcht€a iiber Sol"rdl freuen ntob
:'ehT. is w.ire sellr gut, weDn selrE lj.Orli-
b61t  e t : 'es  nnchlnssen I rarde,  r ienn c l ' ls t]rfl: scr,lcden Lntel11Eea t. cli l ich ,rnd bs_
Babt .  inn l t  beschj i . t i . r t 'o }  s ich Jetz t  ?i lovon lebt  dr  ?  i lL t ter  
.q? i issen l Ie  rn  uod
selne lrau, rle} lch fti" Cen ,ifer an darllbers"tzung der ,osl,hetlk sJhr' derkbsr blD,herzlt ah von i:r]r .
i{offenr-tlt c-h 'r€rden bet T4l.o€.ualr. alle BUcher
welte" ersclielnen. Ist eine p6ts1.)sktlve
fiiT alen'tl l lstoxlschen Romann .iiorLanda zII hatte ln -;lr[l irnal elnen zlemlLchen Dr-fol8 und kijnnte ln Itallea - :ruch , esenlJaDsorl - eLDe ,gev,,ls6e rtl"kunA haben;
MTA FIL.IIIT'
EgEqg Ercli:
I ' las Slo ltber neu€re ?eallstlsoh.e iutdetr.
schrelbsn, lst sehr lDte"sssant uod Elch-
ttg.Ioh bab€ das Hiirsplel dsohlErshtylo h'
mtt interesse gel"eaeD. ns 15t sehr taltret
und ?utgeaLDDt, i,ber", .rle l-1-e ridltlg Ba-
I lcB,  sch lcobt  geFchr teben.  / t ;1e 1st  der  Ro-
nan 4esselber 'ut(rt ?/ Ictr gLauber e! han-
delt slch hler un elDe doppolte I,YB!te. nlneli-
aeliF slnd dlo leoliattsch geslnnte[ Schrlf,t-
6tg11er zumelat stttistlsch velwlrrtr du!d.
il le ' l lxperlnente der ilvantgardlaten. Sie sintl
nl^cht lnatatrils organlsche l'^xbindungetr zn
tleD rltedl.tlonen des i6aLlsnus zu flda! ud
ilLesa aeltgenAss entsp recbeDat fortentwlckoln,
Jn lrnedka. steht dlese Sache besser als 1a
Deutschlanal, abel selhst bel Sttr?oa b.nn nao
oft soLohe Unklarheiten bener*en. De.s bezleht
slch nattilltah a[c,h auf lloahhuth. me atde"a
Selte der Sacha 1st - und dtese halte 1oh ffl!
dto ' ' ltchtl€ste - daas dlsae SchrLftctellet
alcht lnsta[de sLnd, verel.nfaohte und i.tl Lh!e"
Etnfachhe{t tJrplsche iriotlve und hnd.LuE 6!
tu ftndeb. Slo arbeita! ll{nel mtt iibeliflllssL-g€r Konpllkatl onenr-dle darnus entstcha!.
daee ar6 1tr thren ,liorketr zu eincr unorgail-
schen l{lschung von trebenaunmlttA toTkel't ud.
unnlttel bnrer sl+lLlsleflrng dleser Uonl.ttel-
barkelt komne!, statt dt€ liotLTe zur Ei.nfeoh-
hett zu 
"elnlgea. 
Unser trYarBd Feh6r. arbEl-
te t  ferede an ehen grossen j .u fsatE [ber  e1u-
fache l.{otlve. In dleFer Frage kdnato ile sl-8
I|rltlker auch vlel nsohen.
.tetzt nooh elna BLtt€t 1& Biichte fur F€"b6t
ttalietrtschs RelE€ etn€ Summe vo! ,oo.€- Doller
zuaannenbrlngm. Bltts, versuchsa sle be:! Celoool
,  / t6t i rt 21,
-2-
und trel melnen VerlegerD, vor ailsm bel;1Dnudt", ea laon abet, weDn ea lbnen b€F-quenet^lst, auoh 
€tn .adere! Vcrlel:e:| scln.
ct-e6s 5unme e'-Rzulcassleron und fiir Ferk6be"eltzuh€,lte!. Dleser Brt eg soff lhietr-
els E*Piahtlgung dazu alLetren.
In voralls .ile].en Denk und. herrllohe G] ade
Gecg tukdos
trfl7tFt[. tr,'L
&F6cc Arc6.
